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Fig.１ Whether it is possible to wear a Yukata
Fig.２ Whether or not you want to wear a Yukata
Fig.３ Whether kimono should be inherited
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Fig.４ Reason for whether to inherit kimono：Answer before（left）and after（right）wearing
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資料：大学生による浴衣着装体験の趣旨について
